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同様に，バーチャルデータベース (Virtual Database~ VDB) 技術では，外部データ一一一ワー
ルドワイドウェブ (World Wide Web; WV\河川のような一一ーを企業のリレーショナルデータベ






































ショナルデータベースシステムのごとくに動かせる。図 1 は，後ほど“書籍VDB" として紹
介する簡単なVDBの動作時の様子である。このVDB は 2 つの書店(アマゾン・コム社 (Ama­
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図 1 VDBの動作時の様子
(New York Times Book Reviews) のコンテンツを統合させて，“書籍"と“書評"という 2
種類のテーブルからなる統合スキーマ (unified schema) を提供している。データベースアプリ
ケーションはこの統合スキーマ上で動き， J DBC あるいは ODBC API による SQL問合せ
をおこなう。アプリケーションそのものはデルフィ (Delphi) ，パワービルダー (PowerBuilder) , 
ビジュアルベーシック (Visual Basic) ，あるいは類似したジャパツールキット(Java toolkits) 
などのような標準的なRAD ツールを使って作られている。
VDB はVDBサーバを通してアクセスされる。また，ブラウザベース (browser-based) の
VDB コンソールによって管理されている。 VDB には，個々の外部データ資源ごとに，これ




図 2 は，動作時の個々のラッパーを表している。ラッパーは大概HTTPやHTML を使っ
て，ウェブサイトと接触している。ラッパーはフォーム (forms) ，クッキー (cookies) ，認証
(authentication) のようなHTTPブρロトコルに関連した問題に対処している。ラッパーは，
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図 3 はその一例である。 VDBサーバは複数のデータ資源内のテーブルを一つのバーチャルデ
ータベース (VDB) 上の“仮想テーブル (virtual tables) "として展開をする。 VDBサーバ
は仮想テーブルに対して RDBMS のすべての機能をサポートしている。資源を横断して生成
するビュ一定義や問合せをも含めてである。図 3 の例においては， VDB は“アマゾン (ama­





SELECT author, title , price, vendor, review 
FROM books, nytimes 
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ム (the publishing system)" は“リレーショナルデータストア"という場所に，仮想テーブル




2.2 バーチャルデータベース管理システム (The Virtual Database Management System; 
VDBMS) 
ジヤングリ一社のバーチャルデータベース管理システム (VDBMS) は書籍VDBのような




(Data Publishing System ; D P S)
データ品質キット
(Data Quality Kit ; D Q K) 
抽出生成キット
VDBサーバ
(V D B Server) 
(Extractor Development Kit ; E D K)
ラッパ一生成キット
(Wrapper Development Kit ; WD K) 
図 4 VDBM 2.0 の構成
VDB技術の構成要素を表している。






























された言語である J e 1 (Junglee Extraction Language ;ジヤングリー抽出言語)のためのイ
ンタプリタである。テキストの一部分から特定の特徴を抽出するための J e 1 プログラムは“抽
出ルール (Extraction Rule) "とよばれている。抽出エンジンは，それぞれの抽出ルールを“直















は“項目レベルのマッピング (field-level mapping)" によっておこなわれる。“行レベルのマ















殊なものとして，“総計制約 (aggregate constraints)" (Aカラムにおいてゼロ値を持つ行
の数はそのテーブ戸ルの行数の10%以下で、あるべきであるというような制約)や安定テスト






VDBサーバ (VDB Server) 
VDBサーバは複数のデータ資源上のテーブルを一つのバーチャルデータベース (VDB)
内の“仮想テーブル"として表現する。 VDBサーバは，資源を横断してのビュ一定義や問合
せ処理を合む，仮想テーブル上での完全な RDBMS の機能を提供している。 VDBサーバは





データ提供システム (Data Publishing System; DPS) 
DPS は VDBMS のデータ貯蔵コンポーネントである。それは仮想テーブルと物理テーブ





















いる。ユーザインターフェース (front-end) は高度な配列 (configurable) となっており，ブ
ラウザベースのデータベースアプリケーションを迅速に展開することができる。ジョブキャノ
ピーは，“ウオール・ストリート・ジャーナル・インタラクティプ・エディション (The Wall 
Street J oumal Interactive Edition)"〆ワシントン・ポスト (The Washington Post) .，“サン・
ノゼ・マーキュリー・ニュース (The San J ose Mercury N ews) ..を含む，いくつかのメディ
ア会社のウェプサイトで展開されている。
3.2 ウェプコマース
“ショップキャノピー (ShopCanopy)" V D B アプリケーションは，書籍，音楽，コンビュ
ータハードウェア，消費者向け電子機器 (Consumer Electronics) を含む 8 つのカテゴリーで
4 0 を超える販売店を比較検討して購入できるようになっている。ショップキャノピーは“ヤ
フー・ピザ・ショッピングガイド (Yahoo! Visa Shopping Guide) ..と“ ZDネット・コンビュ
ータ・ショッパー (ZDNet Computer Shopper)" ウェプサイトで展開されている。
4. むすび
VDB技術は，以下の特徴のうち少なくともひとつの特徴を持った資源において，アプリケ
ーションを迅速に展開することができる。
・非常に多くのデータ資源
-自律的であり，集中制御を伴わないデータ資源
-構造的，非構造的なデータの混合であるデータ資源
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ワールドワイドウェブとほとんどのイントラネットは，これらの特徴をすべて備えている。
VDB技術はインターネットをひとつのデータベースに変換する技術なのである。
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